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              El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona 
el desempeño docente con el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la Escuela de Infantería 
del Ejército - 2017. El enfoque fue de una investigación  cuantitativa, de tipo descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 94 capitanes, 
de los cuales se tomó una muestra de 74, obtenidos por muestreo aleatorio, a quienes se les 
aplicó una encuesta de 17 preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas 
referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una fuerte confiabilidad de 0.883. Se 
realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la 
demostración empírica de que un 86.90% apoya o considera positivamente los 
requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue 
ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  Se concluyó que el 
desempeño docente se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 




           The objective of the present investigation was to determine how the teaching 
performance is related to the level of learning achievement of the official students of the 
Diploma in Leadership and Management of the Infantry Battalion at the Army Infantry 
School - 2017. The approach was of a quantitative research, of descriptive correlational 
type, of non-experimental design. The population was composed of 94 captains, of whom 
a sample of 74, obtained by random sampling, were taken, who were asked a questionnaire 
of 17 questions with a scale of five categories of answers referred to both variables. This 
instrument had a strong reliability of 0.883. The analysis corresponding to the results of 
the survey was carried out, arriving at the empirical demonstration that 86.90% positively 
supports or considers the requirements of the indicators and the dimensions proposed in 
the instrument; this was widely corroborated and contrasted using chi square. It was 
concluded that the teaching performance is directly related to the level of learning 
achievement of the student officers of the Diploma in Leadership and Management of the 
Infantry Battalion at the Army Infantry School - 2017. 
Keywords: performance, learning, achievement. 
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Introducción 
En cualquier parte del mundo se considera que en el proceso enseñanza - 
aprendizaje hay dos pilares fundamentales que siempre deben estar presente: profesor y 
alumno. En este proceso estos dos elementos se convierten en el binomio perfecto para 
cumplir con los objetivos de la educación. Cada uno con la importancia que tiene, el 
profesor que imparte sus conocimientos, que regula y facilita los conocimientos por un 
lado, y por otro lado los alumnos que pretenden incrementar sus conocimientos, 
pretenden llegar a un nivel de logro que les permita culminar con éxitos sus estudios, 
llegar al aprendizaje significativo. 
La mejor manera que tiene el docente de demostrar su profesionalismo, su actitud 
es desarrollando un buen desempeño. Este desempeño docente nos indicará si es que el 
profesor está cumpliendo con sus tareas, funciones en los aspectos relacionados al 
desempeño docente mismo, vale decir: en la acción sobre sí mismo, en la acción sobre el 
aula y otros ambientes acondicionados para ello, en la acción en su entorno institucional y 
en la acción en el contexto sociocultural; si es positivo su desempeño laboral en estos 
cuatro aspectos, podemos indicar entonces que el desempeño docente es muy bueno o 
está acorde con las necesidades y objetivos proporcionados para este fin. 
Por otro lado, la medición del desempeño del alumno está regulada por su rendimiento, 
este rendimiento se ve plasmado, hoy en día en una calificación, que según sea el 
“número” se alcanzará un nivel de aprendizaje. 
Siendo la Escuela de Infantería del Ejército una de las más antiguas, el investigador 
ha considerado pertinente hacer un diagnóstico sobre estas dos variables: desempeño 
docente y nivel de logro de aprendizaje de los Capitanes alumnos del Diplomado. 
xiii 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre el desempeño y el nivel 
de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Infantería en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relaciona el desempeño docente con el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la Escuela 
de Infantería del Ejército - 2017; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación  del problema 
Considerando que el docente es la pieza principal en el proceso enseñanza-
aprendizaje, y que conjuntamente con el Estado,  la comunidad y la familia, se esfuerzan 
en desarrollar los aprendizajes de los educandos en general, se colige  que el desempeño 
docente juega un papel preponderante para lograr un mejor aprendizaje en los alumnos, 
por lo tanto a  mejor o mayor desempeño docente, mejor aprendizaje de los alumnos. 
En estos últimos años se ha puesto énfasis en la evaluación del desempeño docente 
considerando lo antes indicado: que son agentes principales en el desarrollo del proceso 
educativo. Esta evaluación determina las capacidades, habilidades, conocimientos y 
actitudes que poseen los docentes para volcarlos en la tarea educativa y llegar con ello a 
optimizar sus desempeños; y  también nos permite encontrar las falencias en el desempeño 
docente y como consecuencia de ello,  buscar el mejoramiento, ya sea con capacitaciones, 
seminarios u otras actividades afines. Esta acción administrativa tiene una gran relevancia 
para los responsables de la gestión de estas organizaciones, porque permite establecer 
estándares de calidad del servicio docente que dé como resultado un eficiente y eficaz 
ejercicio  profesional en beneficio de los estudiantes. 
Una de las profesiones más importantes es la del educador, el docente es el agente 
fundamental de la educación y contribuye conjuntamente con su familia, comunidad y el 
estado al desarrollo integral del educando.  Del desempeño docente depende en gran parte 
el aprendizaje del educando. 
El Estado ha asignado nuevos roles a las Fuerzas Armadas entre ellos el Ejército y 
dentro de ellos el Arma de Infantería, estos roles obligan a las instituciones académicas 
castrenses a modificar sus curricular, por lo tanto es necesario indagar sobre los 
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conocimientos que tienen los docentes de temas actuales, según el nuevo rol ya que eso 
redundará en el aprendizaje de los alumnos del Diplomado de Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Infantería. 
Valdez (2000), “El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de 
sus funciones: este se halla determinado por factores asociados al propio docente, al 
estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: 
el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio 
docente, mediante una acción reflexiva”. 
NLA 
Con este estudio se pretende determinar cómo se relaciona el desempeño docente 
en el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos, si lo hace de manera positiva o 
negativa. El problema es complejo, por cuanto un desempeño laboral deficiente del 
docente generará consecuencias negativas en los alumnos, que se evidencia desde la apatía 
e indiferencia del docente hasta la pérdida de interés de los oficiales alumnos. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿De qué manera el desempeño docente se relaciona  con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera la acción sobre sí mismo se relaciona con en el aprendizaje 
 significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón 
de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017? 
PE2: ¿De qué manera la acción en el aula se relaciona con el aprendizaje 
 significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón 
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de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017? 
PE3: ¿De qué manera la acción en el entorno institucional se relaciona con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017? 
PE4: ¿De qué manera la acción en el contexto sociocultural se relaciona con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar de qué manera el desempeño docente se relaciona  con el nivel de 
logro de aprendizaje de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército - 2017 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar de qué manera la acción sobre sí mismo se relaciona con en el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
OE2: Determinar de qué manera la acción en el aula se relaciona con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
OE3: Determinar de qué manera la acción en el entorno institucional se relaciona 
con el aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y 
Liderazgo del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 
2017. 
OE4: Determinar de qué manera la acción en el contexto sociocultural se relaciona 
con el aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y 
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Liderazgo del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 
2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia del desempeño docente en los aprendizajes 
significativos, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia del desempeño docente en su 
relación con los aprendizajes. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica. 
Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Infantería para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar la calidad del servicio educativo. 
Alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2017. 
Alcance social, docentes y oficiales alumnos de la Escuela de Infantería, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela en mención, en el distrito de 
Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que disponen 
los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta 
investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte de ella,  







2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Hernández (2007), en su investigación titulada La evaluación y la optimización del 
desempeño docente en las instituciones educativas de la República Bolivariana de 
Venezuela Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico de 
Miranda. Tesis de maestría, Venezuela. El objetivo de la investigación fue determinar 
como la evaluación eleva el nivel académico de los docentes, el tipo de estudio descriptivo 
y transversal el diseño fue no experimental, la muestra fue al azar de 10 docentes, el 
método cuantitativo, utilizó la lista de cotejo y cuestionarios. El resultado de dicho trabajo 
fue que el 70% de docentes tuvieron buen desempeño. En su conclusión manifiesta que 
todos los sistemas: político, sociales, educativos, religiosos, económicos, entre otros, a lo 
largo del tiempo han sido sometidos a este proceso, teniendo como consecuencia cambios 
en el colectivo o el sujeto. 
Espinosa (2014), en su investigación titulada Desempeño docente en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en el nivel de educación básica superior del Centro Educativo 
Colegio de Bachillerato Ciudad de Portovelo, del cantón Portovelo, provincia de El Oro, 
en el año lectivo 2013 – 2014, realizado en la Universidad Técnica Particular de Loja, 
concluye que los docentes tienen dificultad en el ámbito de gestión de aprendizaje, con 
aspectos relacionados a la evaluación del aprendizaje, asimismo manifiesta que los 
docentes demuestran un especial apego y conocimiento de las normas educativas que rigen 
a la institución, sea estás internas y externas, en las cuales se basan para actuar cumpliendo 
y haciéndolas cumplir por los estudiantes, padre de familia y demás miembros de la 
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comunidad educativa; y el desempeño pedagógico de los docentes es bueno pues toma en 
cuenta los intereses, motivaciones y conocimientos previos de los alumnos como punto de 
partida de su clase, la cual siempre planifica previamente, procurando cumplir con las 
actividades allí programas. Durante el desarrollo de las clases procura aclarar dudas y 
reforzar el aprendizaje a través de actividades individuales y grupales, dentro y fuera del 
aula, aprovechando los recursos del entorno para el afianzamiento de los aprendizajes. 
Bolaños (2014), en su investigación titulada  Análisis del desempeño docente área 
de ciencias sociales y su relación con los logros académicos alcanzado por los alumnos 
del bachillerato del Colegio Militar Nº 12. Año lectivo 2013 – 2014 Régimen Oriente. 
Propuesta alternativa, efectuado en la Universidad de las Fuerzas Armadas de Ecuador, 
concluye que existe relación entre el desempeño docente y los logros académicos, estos 
medidos a través del rendimiento y el cumplimiento de objetivos curriculares. Los 
principales aspectos de incidencia encontrados son las habilidades pedagógicas y 
didácticas de los docentes. Asimismo,  presenta una propuesta consistente en un modelo de 
evaluación y desarrollo del desempeño docente, a través de la cual pueden detectarse las 
debilidades en su gestión de clase, y conocer las estrategias adecuadas para superarlas. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Palomino (2012), en su investigación titulada El desempeño docente y el 
aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Académica de Estudios Generales de la 
Universidad de San Martín de Porres, realizada en la UNMSM, concluye que existe 
relación entre el desempeño del docente y el aprendizaje del estudiante de la Unidad 
Académica de Estudios Generales de la Universidad de San Martín de Porres. Es decir, 
mientras más óptimo es el desempeño del docente mayor es el aprendizaje de los 
estudiantes. Dentro del desempeño del docente las “Estrategias didácticas” son las que más 
impactan el “Aprendizaje de los estudiantes” y la correlación es positiva y moderada 
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(rs=0.507; p=0.008) lo que implica que a mayor Estrategia didáctica del docente mayor 
será el rendimiento académico del estudiante lo cual se verá reflejado en las notas 
obtenidas en sus evaluaciones teóricas y prácticas. 
Rivas (2010), en su investigación titulada Relación entre el desempeño docente y el 
logro de objetivos educacionales de estudiantes de la E.A.P. de Enfermería de la UNMSM, 
2010, busca determinar la relación entre ambas variables; El tipo de investigación es de 
tipo cuantitativo, método descriptivo correlacional y de corte transversal. Se demostró la 
hipótesis de trabajo que planteó que la relación entre el desempeño docente y el logro de 
objetivos educacionales en estudiantes de enfermería de la UNMSM (r = 0.373; Valor p = 
0.035) es poco significativa. También se concluyó que el desempeño del docente 
enfermero es regular (r = 0.471; Valor p = 0.006), y que los estudiantes de enfermería 
logran parcialmente los objetivos educacionales (r = 0.482; Valor p = 0.002) lo cual 
conlleva a afirmar que es necesario que los docentes de enfermería mejoren su quehacer 
profesional actualizándose no solo en aspectos cognitivos y procedimentales propios de su 
quehacer enfermero sino fundamentalmente en aspectos pedagógicos que le permitan 
establecer una buena relación interpersonal con el estudiante y desarrollar estrategias 
metodológicas tendientes al logro del modelo de persona y profesional que aspira la 
Escuela Académico Profesional de Enfermería de la UNMSM para la sociedad. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Referente a desempeño docente 
2.2.1.1. Generalidades 
La Ley N° 25212, Ley del profesorado, dice en su artículo 1 que “El profesor es 
agente fundamental de la educación y contribuye conjuntamente con la familia, la 
comunidad y el estado al desarrollo integral del educando, inspirado en los principios de la 
democracia social". En este  caso el desempeño docente en el aula se realiza mediante 
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diversas actividades que realiza el profesor.  Los niveles de desempeño en nuestro caso son 
didácticos, personales, motivacionales, de orientación y habilidad en y para la enseñanza.  
El docente en el aula puede ser tolerante, permite la libertad con el objeto de que los 
alumnos realicen su aprendizaje de manera creativa. 
El rol del docente es muy importante en la actividad educacional de todos los 
pueblos, pero es apropiado cuando se ubica este rol en el tiempo o momento indicado; de 
la interacción con la comunidad, de su convivencia con ella. De todas las conductas que 
pueda apreciar el docente en su entorno, la única que puede controlar es la propia, y es 
regulable de acuerdo a las necesidades de sus alumnos, del grupo de alumnos que maneja, 
que dirige, y de las motivaciones que surgen de estas necesidades. 
El Ministerio de Educación en las Normas de Gestión y desarrollo de las 
actividades en los Centros y Programas Educativos, (2002) expresa que es necesario: 
"Mejorar drásticamente la calidad del desempeño pedagógico y la condición profesional de 
los docentes" 
Para elevar la calidad del servicio educativo, la OIT (2000), tiene en cuenta la 
consideración del docente que brinda confort, bienestar y disponibilidad para que los 
alumnos puedan trabajar con responsabilidad y de esta manera logren una buena 
formación. 
En la iniciación de estructura, el profesor planifica, programa y organiza unidades 
didácticas, proyectos, actividades que motiven a los alumnos a realizarlas; es decir, en este 
caso, el docente es el conductor, es el líder, el orientador. 
2.2.1.2. Definiciones 
Para Valdez (2000), “El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento 
de sus funciones: este se halla determinado por factores asociados al propio docente, al 
estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: 
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el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio 
docente, mediante una acción reflexiva”. 
Orellana (2003), señala que el docente es un profesional especializado en la 
enseñanza y el aprendizaje sobre determinado conocimiento del campo de la ciencia, la 
humanística o el arte. Como especialista de un determinado conocimiento y en el ejercicio 
del saber que lo capacita para relacionar conocimientos, diseña contenidos de la enseñanza 
de la mejor manera posible, ya sea empleando los instrumentos mediadores de  la palabra o 
estrategias icónicas que incidan en el aprendizaje del alumno, configurando un proceso 
denominado de enseñanza- aprendizaje. 
Rueda  & otros (2004) indican que para desarrollar prácticas educativas eficaces, 
los profesores necesitan poner en operación sus saberes o conocimientos, por lo que se 
requiere un conocimiento en acción, o dicho en otras palabras, un saber hacer que 
pretenda, aunque no siempre se logre, establecer una congruencia entre lo que se sabe 
sobre la enseñanza y el aprendizaje y lo que se hace en un contexto particular de trabajo 
con los alumnos. Esto hace necesario que los docentes tengan nociones claras y en el 
mejor de los casos, cuenten con teorías sobre la docencia que orienten su quehacer dentro 
y fuera de las aulas. 
Vergara  (2005) argumenta que en la práctica docente existen actividades 
conscientes e intencionales que admiten esquemas teóricos previos explícitos o implícitos. 
Estos esquemas no se obtienen de forma aislada, sino que se aprenden y se comparten con 
otros profesionales. En este sentido la acción educativa no es un mero hacer sino que se 
supone una historia y una tradición, a partir de la cual se han fundado una serie de 
conceptos, creencias, supuestos, saberes y valores que sirven a los profesores como soporte 
en su acción profesional. 
Vidarte (2005) el desempeño docente no solo debe abarcar su capacidad de 
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 transmisión de sus conocimientos sino también debe tener el tino para aprovechar al 
máximo los escasos recursos educativos. Y agrega que la falta de mobiliarios y recursos 
educativos en determinados centros educativos no debe ser la disculpa para decir que la 
calidad de la enseñanza podría ser mejor si se contara con tales recursos.” El trabajo debe 
ser con creatividad”. 
2.2.1.3. Desempeño docente determinado por factores. 
“El desempeño docente está determinado por una intricada red de relaciones e 
interrelaciones. En un intento por simplificar esta complejidad, podrían considerarse tres 
tipos de factores: 
 Los asociados al mismo docente, 
 Los asociados al estudiante, 
 Los asociados al contexto. 
Entre los factores asociados al docente esta su formación profesional, sus condiciones 
de salud, y el grado de motivación y compromiso con su labor. La formación profesional 
provee el conocimiento para abordar el trabajo educativo con claridad; planeación previa. 
Ejecución organizada y evaluación constante. A mayor calidad de formación, mejores 
posibilidades de desempeñarse con eficiencia. Así mismo, entre mejores sean sus 
condiciones de salud física y mental, mejores posibilidades tendrá para ejercer sus 
funciones. La salud y el bienestar general dependen a su vez, de las condiciones de vida, 
de la satisfacción de las necesidades básicas, incluyendo el efecto. Sin embargo, puede 
haber excelente formación, muy buena salud, pero si no se tiene la suficiente motivación 
por lo que se hace, los resultados de la gestión serán pobres. La motivación se refuerza con 
el grado de compromiso, con la convicción de que la labor educativa es vital para el 
desarrollo individual y social. Por ello es muy importante la manifestación constante de las 
actitudes que muestren compromiso con el trabajo como la puntualidad, el cumplimiento 
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de la jornada, las excelentes relaciones con los estudiantes y colegas, la realización de las 
actividades pedagógicas con organización, dedicación, concentración y entusiasmo. Estos 
cuatro factores: formación, salud, motivación y compromiso se refuerzan de manera mutua 
y generan una especie de fuerza unificadora que mantiene al docente en continuo 
mejoramiento y en un grado alto de satisfacción.” (Valdez, 2000) 
“Los factores asociados al estudiante son análogos a los del docente: condiciones de salud, 
nivel de preparación, grado de motivación y compromiso. Como es bien sabido, estos 
factores dependen, en buena, parte de las condiciones familiares y ambientales en las 
cuales se desarrolla el estudiante. 
Los factores asociados al contexto son innumerables; sin embargo, podrían 
establecer niveles: el entorno institucional y el contexto socio- cultural. En el entorno 
institucional, los factores se pueden agrupar en dos grandes líneas: el ambiente y la 
estructura del proyecto educativo. La estructura del ambiente tiene, a su vez, dos grandes 
componentes: lo físico y lo humano. 
El contexto más amplio también influye en el desempeño docente: la estructura 
social, económica, política y cultural. En la mayoría de estos campos se encuentran serios 
problemas, pero también posibilidades de acción. En estas condiciones, a los docentes nos 
corresponde ejercer nuestra labor; no podemos esperar la sociedad ideal para poder 
trabajar mejor. Precisamente uno de los propósitos del sistema educativo es contribuir a las 
transformaciones positivas de estos grandes campos, especialmente las culturales: esto es, 
el cambio favorable en las maneras de pensar y de actuar. (Valdez, 2000) 
2.2.1.4. Proceso de la evaluación de desempeño 
2.2.1.4.1. Evaluación de desempeño 
En América Latina muchos agentes educativos consideran que para que se generen 
necesidades de auto perfeccionamiento continuo en el personal docente, resulta 
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imprescindible que éste se someta consciente y periódicamente a un proceso de evaluación 
de su desempeño. 
La evaluación profesoral no debe verse como una estrategia de vigilancia 
jerárquica, que controla las actividades de los profesores, sino como una forma de 
fomentar y favorecer el perfeccionamiento del profesorado, como una manera de 
identificar las cualidades que conforman a un buen profesor para, a partir de ahí, generar 
políticas educativas que coadyuven a su generalización. 
Por la función social que realizan los educadores, están sometidos constantemente a 
una valoración por todos los que reciben directa o indirectamente sus servicios. Estas 
valoraciones y opiniones que se producen de forma espontánea sobre su comportamiento o 
competencia, e independientemente de la voluntad de los distintos factores que intervienen 
en el sistema escolar, pueden dar lugar a situaciones de ambigüedad, a contradicciones, a 
un alto nivel de subjetivismo y, en ocasiones, pueden ser causa de decisiones inadecuadas 
y de insatisfacción y desmotivación de los docentes. 
Es importante tener presente, como ya se ha dicho, que la evaluación está enfocada 
al mejoramiento de la calidad de la educación y forma parte de la gestión administrativa y 
pedagógica de la institución y en consecuencia requiere de un  proceso cuidadoso para que 
surta los efectos esperados de manera satisfactoria. 
 














               El desempeño se evalúa para mejorar la calidad y cualificar la profesión docente. 
               Montenegro (2000), “La calidad educativa en los países desarrollados, y en buena 
parte de los denominados, en vía de desarrollo, en Inglaterra, por ejemplo, ha habido un 
interés creciente “en estándares y competencias requeridas por los profesores al ingresar al 
a profesión junto a una voluntad por establecer un sistema efectivo de evaluación del 
desempeño de los profesores en servicio”. En este país, desde comienzos de los años 
ochenta, surgió un interés por el mejoramiento de la calidad, justamente cuando la 
docencia llego a ser carrera universitaria. 
2.1.1.4.2. Propósitos de la evaluación 
             Carrasco (2002),  “Este tipo de evaluaciones ofrece información que, a la postre, 
puede servir para tomar decisiones sobre la promoción, capacitación o remuneración de los 
trabajadores. Enfatizan en la necesidad de que la evaluación este asociada a estímulos para 
los docentes: “si los esquemas de evaluación no van acompañados de algún tipo de 
estimulo, se corre el peligro de que se conviertan en simples diagnósticos que pueden o no 
motivar a los profesores a mejorar su desempeño y que terminan por convertirse en 
simples mecanismos de control. Una buena evaluación se hace con motivación intrínseca; 
los docentes participamos en ella, movidos por el interés de obtener información para 
mejorar nuestro desempeño y prestar así un mejor servicio educativo. Esto contribuirá ala 
autorrealización personal, la satisfacción de hacer bien las cosas; generaría también 
crecimiento social y cultural en los entornos en los cuales actuamos” 
2.1.1.4.3. Principios de la evaluación 
             Para la Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior Tecnológica, 
DINESST (1999), “Los principios son puntos de partida que dan solidez a los procesos de 
evaluación. Entre los principios mas relevantes se tienen: la confiabilidad, la universalidad, 
la pertinencia, la transparencia y la concurrencia. 
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             La confiabilidad hace referencia al uso de procesos e instrumentos estandarizados, 
debidamente validados, que permitan reflejar es estado real del desempeño docente y usar 
los resultados con alto grado de seguridad y veracidad. “La preocupación de la 
confiabilidad proviene de la necesidad de confiar en la medición.”. En el caso de la 
evaluación del desempeño, confiar en la valoración. “algunos sinónimos de confiabilidad 
son seguridad, consistencia, predictibilidad, exactitud….” 
             La universalidad se refiere al uso de lenguajes y sistemas de valoración qu tengan 
la misma interpretación y significación en los diferentes contextos en los cuales se 
desempeña el docente. 
              La pertinencia se relaciona con los aspectos que se evalúan, el momento en los 
cuales se realiza y el manejo de los resultados. Una evaluación pertinente tiene en cuenta 
los aspectos relevantes sin entrar en detalles. Se realiza en momentos adecuados; esto es, al 
cierre de ciclos académicos o del año lectivo. La pertinencia también hace referencia a la 
forma como se presentan los resultados y la definición de planes de mejoramiento 
adecuados para superar las falencias detectadas. 
2.2.1.4.4. La evaluación del desempeño docente requiere estándares 
              Ugarriza  (2001), “Para que la evaluación cumpla los propósitos y características 
se hace necesaria la existencia de estándares; esto es patrones relacionados con contenidos, 
procedimientos e instrumentos. Los estándares se justifican para aplicar los principios de la 
transparencia y publicidad, propia de los actos públicos. Se requiere consenso entre las 
comunidades docentes y las autoridades educativas para determinar que se evalúa, cuando, 
como, por qué y para qué.  En la mayoría de países ya existen estándares, en otros, hasta 
ahora se encuentran en proceso de elaboración. Una de las experiencias más cercanas es la 
de Chile, en donde, el ministerio de educación nacional con la asociación chilena de 
municipalidades y el colegio de profesores, conformaron una comisión tripartita la cual 
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realizó dos consultas nacionales al magisterio y a las comunidades educativas para discutir 
los elementos planteados en el documento “Marco para la Buena Enseñanza” 
2.2.1.4.5. Función de la evaluación del desempeño docente 
Espinoza (1994), “Cuando un sistema educativo decide establecer un proceso de 
evaluación del desempeño profesional del docente, la primera pregunta que debe hacerse 
es: “para que evaluar”. Se trata de un asunto delicado, entre otras, por las siguientes 
razones: 
 Por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo. 
 Por los efectos secundarios que puede provocar. 
 Por problemas éticos. 
2.2.1.4.6. Efectos de la evaluación docente 
              Stogdill (1999), “La evaluación del desempeño de los docentes, según la manera 
de planificarla y ejecutarla, puede ser mas perjudicial que beneficiosa para el desarrollo de 
los estudiantes en general y para sus aprendizajes en particular. Evidentemente, si los 
docentes sienten que se pone en peligro su supervivencia laboral y profesional, tenderán a 
comportarse y actuar de forma tal que le garantice quedar bien ante la evaluación, 
independientemente de sus convicciones educativas y de la riqueza de los procesos que 
ello comporte. Una actuación no comprendida y sin embargo asumida, por la presión de 
una evaluación de su desempeño, no supondrá mejoras en la calidad de la enseñanza, sino 
trabajo externalista o de fachada, pudiéndose potenciar acciones indeseadas y 
distorsionadores para una educación de alta calidad.” 
2.2.1.4.7. Funciones de la evaluación del desempeño docente 
McFarland (1991), las funciones son: 
a. Función de Diagnostico:  La evaluación profesoral debe caracterizar el 
desempeño del maestro en un periodo determinado, debe constituirse en síntesis de 
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sus principales aciertos y desaciertos, de modo que le sirva al director, al jefe de 
área y a el mismo, de guía para la derivación de acciones de capacitación y 
superación que coadyuven a la erradicación de sus imperfecciones. 
b. Función Instructiva: El proceso de evaluación en si mismo, debe producir una 
síntesis de los indicadores del desempeño del maestro. Por lo tanto, los actores 
involucrados en dicho proceso, se instruyen, aprenden del mismo, incorporan una 
nueva experiencia de aprendizaje laboral. 
c. Función Educativa: Existe una importante relación entre los resultados de la 
evaluación profesoral y las motivaciones y actitudes de los docentes hacia el 
trabajo. A partir de que el maestro conoce con precisión cómo es percibido su 
trabajo por maestros, padres, alumnos y directivos del centro escolar, puede 
trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias a él señaladas. 
d. Función Desarrolladora: Esta función se cumple principalmente cuando como 
resultado del proceso evaluativo se incrementa la madurez del evaluado y 
consecuentemente la relación interpsíquica pasa a ser intrapsíquica, es decir el 
docente se torna capaz de autoevaluar crítica y permanente su desempeño, no teme 
a sus errores, sino que aprende de ellos y conduce entonces de manera más 
consciente su trabajo, sabe y comprende mucho mejor sobre todo lo que no sabe  y 
necesita conocer; y se desata, a partir de sus insatisfacciones consigo mismo, una 
incontenible necesidad de autoperfeccionamiento” 
2.2.1.4.8. La evaluación de los directivos docentes 
                 Silceo (1989), “Un aspecto importante en la evaluación institucional es la 
evaluación del desempeño de los directivos docentes de las instituciones educativas. El 
rector, el director escolar y el coordinador desempeñan funciones de gran importancia para 
el logro de los resultados educativos.” 
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2.2.1.4.9. La evaluación de los  docentes 
               Silceo (1986), “En el último decenio, los sistemas educativos latinoamericanos 
han identificado el desempeño profesional del maestro como un factor determinante del 
logro de la calidad de la educación. Diversos estudios concluyen que podrán 
perfeccionarse los planes de estudio, programas de textos escolares, construirse magnificas 
instalaciones; obtener excelentes medios de enseñanza, pero sin docentes eficientes, no 
podrá tener lugar el perfeccionamiento de la educación. 
La evaluación de los docentes en Colombia, se ha realizado de diversas maneras, en el 
contexto de la institución educativa y de acuerdo con la normatividad vigente en cada 
época, sin que se haya logrado hasta ahora una evaluación de desempeño en forma 
continua y estructurada que aporte significativamente al mejoramiento de los procesos de 
aula y al perfeccionamiento profesional.” 
2.2.1.4.10. Fines de la evaluación del desempeño docentes 
Adair (1990), “La evaluación de los docentes y directivos docentes se propone los 
siguientes fines: 
 Velar por el cumplimiento de los fines de la educación. 
 Mejorarla calidad de la educación. 
 Asegurar la mejor formación ética, intelectual y físico de los educandos. 
 Estimular el compromiso del educador con su desarrollo personal y profesional. 
Estos son sus objetivos: 
 Estimular el buen desempeño del docente y del directivo docente. 
 Facilitar su propio reconocimiento y valoración sobre su quehacer profesional. 
 Identificar logros y dificultades de los docentes como base para desarrollar planes de 
mejoramiento personales y del colectivo de la institución educativa. 
 Ofrecer información confiable a las instituciones formadoras para que consoliden o 
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 reorienten sus programas”. 
2.2.1.5. Modelos de evaluación del desempeño del maestro 
              Con el objetivo de facilitar un marco de referencia para comprender mejor la 
práctica de la evaluación de la acción del docente en algunos países que han iniciado un 
proceso de reforma educativa, presentamos a continuación los cuatro modelos de 
evaluación del desempeño docente propuesto por Alan (2000). 
 
 
Figura 2. Proceso de la evaluación de desempeño docente 
Elaboración propia 
2.2.1.5.1. Modelos centrados en el perfil del docente 
                Este modelo consiste en evaluar el desempeño de un docente de acuerdo a su 
grado de concordancia con los rasgos y características, según un perfil previamente 
determinado, de lo que constituye un profesor ideal. 
                Estas características se pueden establecer elaborando un perfil de las 
percepciones que tienen diferentes grupos (alumnos, padres, directivos, profesores) sobre 
lo que es un buen profesor o a partir de observaciones directas e indirectas, que permitan 




destacar rasgos importantes de los profesores que están relacionados con los logros de sus 
alumnos. 
2.2.1.6. Dominios del desempeño docente 
              En nuestra vecina Colombia, el 2002, el Ministerio de Educación y Cultura 
publicó el Manual de la evaluación del desempeño “Evaluar para mejorar”. 
“Evaluar para Mejorar” parte de la convicción, que los profesionales que se desempeñan 
en el aula y en la institución educativa, son educadores comprometidos con la formación 
de sus estudiantes y se involucran como personas en esta tarea con todas sus capacidades y 
valores.  
“Evaluar para Mejorar” identifica los campos en los cuales el docente desempeña su labor. 
Esta labor que realiza se ubica en cuatro niveles: la acción del docente sobre sí mismo, la 
que realiza en el aula y otros ambientes de aprendizaje, la que desarrolla en el entorno 
institucional y la que ejerce en el contexto sociocultural. 
 
Figura 3. Dominios del desempeño docente 
2.2.1.6.1. Campos en los cuales se ejerce el desempeño docente. 
La labor que desarrolla el docente sobre si mismo está relacionada con su 
formación y la organización de su vida personal. La formación profesional cubre el 
desarrollo de programas de Educación Superior a nivel de pregrado y postgrado; pero 
también una actividad constante de actualización en los diversos campos del conocimiento 
relacionado con la educación; esto es: la pedagogía, sus ciencias auxiliares, la 
normatividad educativa, y las políticas, lineamientos y directrices del estado sobre la 
materia; también incluye la actualizaron permanente en el campo especifico del 
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conocimiento o área de trabajo. En un nivel mas privado, la organización de su vida 
personal es primordial para que el docente pueda desempeñarse con entusiasmo, 
tranquilidad y dedicación al proceso formativo de sus estudiantes. 
El campo de mayor impacto es el desempeño en el aula de clase y demás 
ambientes de aprendizaje como laboratorios, biblioteca, patios de juego, canchas 
deportivas, etc. Esta labor es, quizás la de mayor grado de diversidad y complejidad; 
también, la directamente relacionada con el aprendizaje de los estudiantes. En un intento 
por sistematizar esta labor, se pueden caracterizar tres momentos: las actividades previas, 
la ejecución de las actividades de aprendizaje y las actividades posteriores. 
La labor que desarrolla el docente en el entorno institucional está relacionada con 
dos grandes líneas: el ambiente (físico y humano) y la estructura del proyecto educativo; 
además de la  entrega e identidad del docente con la institución donde labora, 
cumplimiento de normas institucionales, relaciones interpersonales con compañeros, 
superiores y subordinados, e inclusive con padres de familia. 
La labor que desarrolla el docente en el contexto sociocultural está relacionada 
con  la estructura social, económica, política y cultural regional o nacional. La labor que 
trasciende más allá de lo institucional, que abarca la comunidad y que es motivo de 
reconocimiento; ocupa un lugar de consideración que le permiten participar en actividades 
de nivel superior: el cambio cultural, particularmente en la forma de pensar y actuar. 
2.2.2. Referente a nivel de logro de aprendizaje 
Debemos indicar que esta acepción (nivel de logro de aprendizaje), era 
comúnmente conocida como “rendimiento académico”. 
2.2.2.1. Definiciones 
Según Chadwick (1979), el nivel de logro de aprendizaje debe concebirse tanto 
cuantitativamente (cuando mide lo que arrojan las pruebas), como cualitativamente 
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(cuando se aprecian subjetivamente los resultados de la educación). Si bien el proceso de 
enseñanza-aprendizaje posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos 
a lo largo de un período que se expresa en una sola calificación global, en ella influyen 
diversos factores, psicosociales, biológicos y familiares, además de las experiencias de 
aprendizaje y la calidad de la enseñanza brindada.  
Porcher (1980), el nivel de logro de aprendizaje hace referencia a la evaluación del 
conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario.  Un estudiante con 
un buen nivel de logro de aprendizaje, es aquel que obtiene calificaciones positivas en los 
exámenes que deben rendir a lo largo de un curso.  En otras palabras el nivel de logro de 
aprendizaje es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que este ha 
aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 
responder a los estímulos educativos o el  Nivel de conocimientos expresado en una nota 
numérica que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto 
del proceso en enseñanza - aprendizaje en el que participa. En el nivel de logro de 
aprendizaje intervienen además del nivel intelectual, variables de personalidad y 
motivacionales, cuya relación con el nivel de logro de aprendizaje no siempre es lineal, 
sino que esta modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud, etc. 
Por su lado, Kaczynka (1986), afirma que es el fin de todos los esfuerzos y todas 
las iniciativas del maestro, de los padres de los mismos alumnos; el valor de la universidad 
y el maestro que se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos. 
En tanto que Novaez (1986), sostiene es el Quantum obtenido por el individuo en 
determinada actividad académica. 
Aranda (1998), considera que es el resultado del aprovechamiento académico en 
 función a diferentes objetivos y hay quienes homologan que el rendimiento académico 




Por su parte Marco (1966), afirma que es la utilidad o provecho que el estudiante 
obtiene de todas las actividades tanto educativas como informales que enfrenta durante la 
escuela. 
Del mismo modo, González (1982), señala que el nivel de logro de aprendizaje, 
además de las calificaciones obtenidas, debe guardar una relación entre el número de 
materias aprobadas y aplazadas y el tiempo que tarda el estudiante en graduarse. 
Por otra parte, Jiménez  (1983), establece que el nivel de logro de aprendizaje  es el 
promedio ponderado de notas obtenidas por el alumno durante un determinado período 
académico. 
Finalmente, Alfonso (1994), señala que o es el resultado de la acción escolar, que 
expresa el éxito alcanzado por el estudiante en el aprovechamiento del 100% de los 
objetivos contemplados en el programa de estudio de las asignaturas impartidas, detectado 
por la evaluación integral y condicionada por los diversos factores escolares y sociales. 
Siguiendo esa misma corriente y tomando como punto de partida las definiciones 
 anteriormente citadas para la presente investigación, se definirá nivel de logro de 
aprendizaje como los resultados reflejados por los alumnos en función de los objetivos 
alcanzados y los objetivos previstos. 
2.2.2.2. Características del Nivel de Logro de Aprendizaje 
García & otros (1991), concluyen que hay un doble punto de vista, estático y 
dinámico que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el nivel de 
logro de aprendizaje es caracterizado del siguiente modo: 
a)  En su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 
está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 
b)  En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 
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por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 
c)  El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 
d)  El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
e)  El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 
incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 
rendimiento en función al modelo. (Vildoso, 2003) 
2.2.2.3. Enfoques técnicos acerca del rendimiento (logro) académico 
Quiroz (2001), existen teorías que explican el nivel de logro de aprendizaje: 
a)  Rendimiento basado en la voluntad. Esta concepción atribuye la 
capacidad del hombre a su voluntad, Kaczynska (1963) afirma que 
tradicionalmente se creía que el rendimiento académico era producto de 
la buena o mala voluntad del alumno, olvidando otros factores que 
pueden intervenir en dicho rendimiento. MOTIVACIÓN 
b)  Rendimiento  basado en la capacidad. Esta postura sostiene que el 
rendimiento académico está determinado no solo por la dinamicidad del 
esfuerzo, sino también por los elementos con los que el sujeto se halla 
 dotado. Como por ejemplo, la inteligencia. INTERPRETACIÓN. 
c)  Rendimiento en sentido de utilidad o de producto. Dentro de esta 
tendencia que hace hincapié en la utilidad del rendimiento se puede 
señalar algunos autores, entre ellos Marcos (1987), quien afirma que el 
rendimiento académico es la utilidad o provecho de todas las actividades 
tanto educativas como informativas, las instructivas o simplemente 
nocionales. RETENCIÓN. 
2.2.2.4. Factores del Nivel de Logro de Aprendizaje 
Un estudio realizado por Quiroz (2001) sobre los factores que influyen en el nivel 
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 de logro de aprendizaje, señala dos factores condicionantes: 
a)  Factores endógenos: Relacionados directamente a la naturaleza 
psicológica o somática del alumno manifestándose estos en el esfuerzo 
personal, motivación, predisposición, nivel de inteligencia, hábitos de 
estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, edad 
cronológica, estado nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones 
funcionales y el estado de salud física, entre otros. 
b)  Factores exógenos: Son los que influyen desde el exterior en el 
rendimiento académico. En el ambiente social se encuentran el nivel 
socioeconómico, procedencia urbana o rural, conformación del hogar, 
etc. 
En el ámbito educativo se tiene la metodología del docente, los materiales 
educativos, material bibliográfico, infraestructura, sistemas de evaluación, etc. 
En la presente investigación se considera que ambos factores son importantes 
señalándolos de la manera como lo plantean Mitchell, Hall y Pratkowska (1975), 
quienes realizaron una investigación donde destacan siete factores en el nivel de 
 logro de aprendizaje. 
•  Ambiente de estudio inadecuado: 
Se refiere a la localización y las características físicas del ambiente de 
estudio como iluminación, ventilación, ruido, etc. 
•  Falta de compromiso con el curso: 
Este factor está relacionado con la motivación y el interés por las materias 
que componen el plan de estudios. 
•  Objetivos académicos y vocacionales no definidos: 
Se refiere al planteamiento y análisis de metas académicas como 
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 profesionales que permitirán al estudiante actuar con responsabilidad frente 
a una tarea o trabajo. 
•  Ausencia de análisis de la conducta del estudio: 
Se refiere al análisis del tiempo que se invierte en el estudio personal, 
asistencia a clases y establecimiento de prioridades para llevar a cabo las 
demandas académicas. 
•  Presentación con ansiedad en los exámenes: 
Está relacionado únicamente con las evaluaciones escritas. 
•  Presentación de ansiedad académica: 
Está asociado con la ejecución en seminarios, dirección de grupos pequeños 
o grandes, exposiciones de temas. 
•  Deficiencia en hábitos de habilidades de estudio: 
Se refiere a la frecuencia del empleo de estas habilidades. 
Otro autor, Goleman (1996), relaciona el nivel de logro de aprendizaje con la 
inteligencia emocional, señalando que los objetivos a alcanzar son los siguientes: 
•  Confianza: 
La sensación de controlar y dominar el cuerpo, la propia conducta y el propio 
mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo que 
emprenda. 
•  Curiosidad: 
La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y placentero. 
•  Intencionalidad: 
El deseo y la capacidad de lograr algo y actuar en consecuencia. Esta habilidad 




•  Autocontrol: 
La capacidad de madurar y controlar las propias acciones en una forma apropiada 
a su edad; sensación de control interno. 
•  Relación: 
Capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se basa en el hecho 
de comprenderles y ser comprendidos por ellos. 
•  Capacidad de comunicar: 
El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, sentimientos y 
conceptos con los demás. Esta capacidad exige la confianza en los demás y el 
placer de relacionarse con ellos. 
•  Cooperación: 
La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los demás en 
actividades grupales. 
Como responsables de la presente investigación y para el caso del presente estudio, 
se puede resumir que el nivel de logro de aprendizaje es un indicador alcanzado por los 
oficiales superiores, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 
indicador, en tal sentido el rendimiento se convierte en una tabla imaginaria para el 
aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin 
embargo, en el logro de aprendizaje  intervienen muchas otras variables externas al sujeto 
como la calidad del docente, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc. y 
variables psicológicas o internas como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, 






2.3. Definición de términos básicos  
Aprendizaje. El proceso de aprendizaje se concibe como un proceso de modificación de 
pautas de conducta, por medio del cual se adquieren y utilizan conocimientos, habilidades, 
actitudes, hábitos, e ideales, produciendo cambios tanto simples como complejos en las 
respuestas, reacciones, pensamientos, actitudes y en general, en comportamiento del que 
aprende. 
Calidad. El grado en el cual un producto o servicio se ajusta a un conjunto de estándares 
predeterminados relacionados con las características que determinan su valor en el 
mercado y su rendimiento en función del cual ha sido diseñado. 
Desempeño docente. Es el nivel de desenvolvimiento que los maestros desarrollan en el 
marco del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Evaluación. La evaluación es un proceso de análisis estructurado y reflexivo, que permite 
comprender la naturaleza del objeto de estudio y emitir juicios de valor sobre el mismo, 
proporcionando información para ayudar a mejorar y ajustar la acción educativa. 
Gestión. Es el proceso consistente en elegir oportunidades, resolver problemas, suscitar 
cambios y adquirir compromisos respecto a los objetivos de una institución. 
Motivación profesional. Es un estudio interno o extrínseco generado por un tipo de 
necesidad que permite al hombre desarrollar acciones de compromiso para lograr las metas 
y objetivos personales e institucionales. 
Perfeccionamiento. Se presenta el ambiente intelectual del mismo y si hay mucho 
entusiasmo por el mejoramiento los profesores serán innovadores y creadores que los 
habites para ejercer sus funciones especiales de acuerdo a las demandas y requerimientos 
del sector. 
Nivel de logro alcanzado. El nivel de logro de aprendizaje hace referencia a 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: El desempeño docente se relaciona directamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
Ho: El desempeño docente no se relaciona directamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
3.1.2. Hipótesis específica 
HE1: La acción sobre sí mismo se relaciona directamente con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
Ho1: La acción sobre sí mismo no se relaciona directamente con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
HE2: La acción en el aula se relaciona directamente con el aprendizaje significativo 
de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, 
de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
Ho2: La acción en el aula no se relaciona directamente con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
HE3: La acción en el entorno institucional se relaciona directamente con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
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 Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
Ho3: La acción en el entorno institucional no se relaciona directamente con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
HE4: La acción en el contexto sociocultural se relaciona directamente con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Ho4: La acción en el contexto sociocultural no se relaciona directamente con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Desempeño docente 
Variable 2: Nivel de logro de aprendizaje 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 




Acción sobre sí mismo 
 Formación profesional 
 Condiciones de salud 
 Motivación 
 Compromiso laboral 
 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos. Y fichas. 
 Observación directa 
 Cuestionarios estructurados 
Acción en el aula 
 Nivel de preparación. 
 Nivel de motivación alumno 
 Compromiso del alumno. 
 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos y fichas. 
 Observación directa 
 Cuestionarios estructurados 
Acción en el entorno 
institucional 
 Ambiente institucional. 
 Estructura del Proyecto Educativo 
 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos y fichas. 
 Observación directa 
 Cuestionarios estructurados 
Acción en el contexto 
sociocultural 
 Estructura social 
 Compromiso cultural 
 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos y fichas. 
 Observación directa 
 Cuestionarios estructurados 
Variable 2 






 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos y fichas. 
 Observación directa 





 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos y fichas. 
 Observación directa 
 Cuestionarios estructurados 
 
Retención 
 Largo plazo 
 Corto plazo 
 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos y fichas.. 
 Observación directa 






4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 
de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación 
Fue una investigación de tipo descriptivo - correlacional. 
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 




O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
M 
 Var 1 




Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se trabajó en base a una población de 92 y una 
muestra de 74, resultado de un muestreo aleatorio y la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
Donde: 
n = Muestra 
N = Población     92 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
 
Reemplazando tenemos 
n =            (92) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
(92-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
 
n =   88.3568 
         1.1879 
n =     74 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 




4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la 
  observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre 
esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los docentes para verificar las respuestas 
de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con el ánimo de 
lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
4.5.1.4. Cuestionario: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems dirigido 
a los alumnos del Diplomado. 
4.5.2. Instrumentos 
Observación directa o Guía de campo. 
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 





Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 2 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
               
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 




Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo. Luego de una entrevista 
con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 3 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretacion 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.883, lo que le dio un 
FUERTE CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la 
recolección de datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 107 oficiales tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable: Desempeño docente  
5.2.1.1. Dimensión: Acción sobre sí mismo. 
Tabla 4 
Pregunta 1. ¿La formación profesional de los docentes permite afianzar el aprendizaje de 










Siempre 32 43,2 43,2 43,2 
Casi siempre 32 43,2 43,2 86,5 
Algunas veces 6 8,1 8,1 94,6 
Casi nunca 4 5,4 5,4 100,0 




Figura  4. Pregunta 1. ¿La formación profesional de los docentes permite afianzar el 
aprendizaje de los oficiales alumnos? 
Interpretación:  
1. El 43.24% de los encuestados aseguran que   siempre  la formación profesional de los 
docentes permite afianzar el aprendizaje de los oficiales alumnos. 
2. El 43.24% de los encuestados aseguran que  casi siempre la formación profesional de 
los docentes permite afianzar el aprendizaje de los oficiales alumnos. 
3. El 8.11% de los encuestados aseguran que  algunas veces la formación profesional de 
los docentes permite afianzar el aprendizaje de los oficiales alumnos. 
4. El 5.41% de los encuestados aseguran que  casi nunca la formación profesional de los 
docentes permite afianzar el aprendizaje de los oficiales alumnos 
Tabla 5 










Siempre 29 39,2 39,2 39,2 
Casi siempre 35 47,3 47,3 86,5 
Algunas veces 8 10,8 10,8 97,3 
Casi nunca 2 2,7 2,7 100,0 






Figura  5. Pregunta 2. ¿Los docentes demuestran buenas condiciones de salud (física y 
mental)? 
Interpretación:  
1. El 38.19% de los encuestados aseguran que siempre  los docentes demuestran buenas 
condiciones de salud (física y mental). 
2. El 47.30% de los encuestados aseguran que  casi siempre los docentes demuestran 
buenas condiciones de salud (física y mental). 
3. El 10.81% de los encuestados aseguran que  algunas veces los docentes demuestran 
buenas condiciones de salud (física y mental). 
4. El 2.70% de los encuestados aseguran que  casi nunca los docentes demuestran buenas 
condiciones de salud (física y mental). 
Tabla 6 










Siempre 20 27,0 27,0 27,0 
Casi siempre 45 60,8 60,8 87,8 
Algunas veces 6 8,1 8,1 95,9 
Casi nunca 3 4,1 4,1 100,0 






Figura 6. Pregunta 3. Los docentes se muestran motivados y comprometidos con su labor 
Interpretación:  
1. El 27.03% de los encuestados aseguran que siempre los docentes se muestran 
motivados y comprometidos con su labor. 
2. El 60.81% de los encuestados aseguran que  casi siempre los docentes se muestran 
motivados y comprometidos con su labor. 
3. El 8.11% de los encuestados aseguran que de algunas veces los docentes se muestran 
motivados y comprometidos con su labor. 
4. El 4.05% de los encuestados aseguran que  casi siempre los docentes se muestran 
motivados y comprometidos con su labor 
Tabla 7 










Siempre 25 33,8 33,8 33,8 
Casi siempre 38 51,4 51,4 85,1 
Algunas veces 10 13,5 13,5 98,6 
Casi nunca 1 1,4 1,4 100,0 






Figura  7. Pregunta 4. Los docentes son puntuales a la hora de dictar sus cátedras 
Interpretación:  
1. El 48% de los encuestados aseguran que siempre los docentes son puntuales a la hora 
de dictar sus cátedras. 
2. El 46.67% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes son puntuales a 
la hora de dictar sus cátedras. 
3. El 5.33% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes son puntuales a 
la hora de dictar sus cátedras. 
4. El 46.67% de los encuestados aseguran que casi nunca los docentes son puntuales a la 
hora de dictar sus cátedras. 
Tabla 7ª 
Frecuencias de la dimensión Acción sobre sí mismo 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Acción sobre si mismoa 
Casi nunca 10 3,4% 13,5% 
Algunas veces 30 10,1% 40,5% 
Casi siempre 150 50,7% 202,7% 
Siempre 106 35,8% 143,2% 
Total 296 100,0% 400,0% 
A. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Acción sobre sí mismo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Acción sobre sí mismo” se 
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 tiene que un 36.8% de los encuestados aseguran que siempre  la formación profesional de 
los docentes permite afianzar el aprendizaje de los oficiales alumnos; los docentes 
demuestran buenas condiciones de salud (física y mental); los docentes se muestran 
motivados y comprometidos con su labor; y los docentes son puntuales a la hora de dictar 
sus cátedras; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 
86.5%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 10.1% opta por algunas veces y el 
3.4% está en contra. 
5.2.1.2. Dimensión: Acción en el aula 
Tabla  8 
Pregunta 5. ¿Los docentes se encuentran comprometidos con el aprendizaje de los 
oficiales alumnos? 





Siempre 37 50,0 50,0 50,0 
Casi siempre 28 37,8 37,8 87,8 
Algunas veces 5 6,8 6,8 94,6 
Casi nunca 4 5,4 5,4 100,0 
Total 74 100,0 100,0  
 
 
Figura  8. Pregunta 5. ¿Los docentes se encuentran comprometidos con el aprendizaje de 
los oficiales alumnos? 
Interpretación:  
1. El 50.00% de los encuestados aseguran que siempre los docentes se encuentran 
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comprometidos con el aprendizaje de los oficiales alumnos. 
2. El 37.84% de los encuestados aseguran que  casi siempre los docentes se encuentran 
comprometidos con el aprendizaje de los oficiales alumnos. 
3. El 6.76% de los encuestados aseguran que  algunas veces los docentes se encuentran 
comprometidos con el aprendizaje de los oficiales alumnos. 
4. El 5.41% de los encuestados aseguran que  casi nunca los docentes se encuentran 
comprometidos con el aprendizaje de los oficiales alumnos. 
Tabla 9 
Pregunta 6. El nivel de preparación traída por los oficiales alumnos al diplomado, les 










Siempre 20 27,0 27,0 27,0 
Casi siempre 44 59,5 59,5 86,5 
Algunas veces 9 12,2 12,2 98,6 
Casi nunca 1 1,4 1,4 100,0 
Total 74 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. Pregunta 6. El nivel de preparación traída por los oficiales alumnos al 
diplomado, les permite interactuar con los docentes 
Interpretación:  
1. El 27.03% de los encuestados aseguran que siempre  el nivel de preparación traído por 
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los oficiales alumnos al diplomado, les permite interactuar con los docentes. 
2. El 59.46% de los encuestados aseguran que  casi siempre el nivel de preparación 
traído por los oficiales alumnos al diplomado, les permite interactuar con los docentes. 
3. El 12.16% de los encuestados aseguran que  algunas veces el nivel de preparación 
traído por los oficiales alumnos al diplomado, les permite interactuar con los docentes. 
4. El 1.35% de los encuestados aseguran que  casi nunca el nivel de preparación traído 
por los oficiales alumnos al diplomado, les permite interactuar con los docentes 
Tabla 10 
Pregunta 7. ¿Los docentes aplican estrategias, métodos y procedimientos que facilitan el 
aprendizaje de los oficiales alumnos? 





Siempre 34 45,9 45,9 45,9 
Casi siempre 30 40,5 40,5 86,5 
Algunas veces 9 12,2 12,2 98,6 
Casi nunca 1 1,4 1,4 100,0 
Total 74 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. Pregunta 7. ¿Los docentes aplican estrategias, métodos y procedimientos que 
facilitan el aprendizaje de los oficiales alumnos? 
Interpretación:  
1. El 52% de los encuestados aseguran que siempre los docentes aplican estrategias, 
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métodos y procedimientos que facilitan el aprendizaje de los oficiales alumnos. 
2. El 45.33% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes aplican 
estrategias, métodos y procedimientos que facilitan el aprendizaje de los oficiales 
alumnos. 
3. El 2.67% de los encuestados aseguran que  algunas veces los docentes aplican 
estrategias, métodos y procedimientos que facilitan el aprendizaje de los oficiales 
alumnos. 
4. El 45.33% de los encuestados aseguran que casi nunca los docentes aplican 
estrategias, métodos y procedimientos que facilitan el aprendizaje de los oficiales 
alumnos 
Tabla  11 










Siempre 27 36,5 36,5 36,5 
Casi siempre 38 51,4 51,4 87,8 
Algunas veces 7 9,5 9,5 97,3 
Casi nunca 2 2,7 2,7 100,0 
Total 74 100,0 100,0  
 
 





1. El 36.49% de los encuestados aseguran que siempre los docentes conducen las 
clases de acuerdo a lo que figura en los syllabus. 
2. El 51.35% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes conducen las 
clases de acuerdo a lo que figura en los syllabus. 
3. El 9.46% de los encuestados aseguran que  algunas veces los docentes conducen 
las clases de acuerdo a lo que figura en los syllabus. 
4. El 2.70% de los encuestados aseguran que casi nunca los docentes conducen las 
clases de acuerdo a lo que figura en los syllabus 
Tabla 12 










Siempre 27 36,5 36,5 36,5 
Casi siempre 33 44,6 44,6 81,1 
Algunas veces 12 16,2 16,2 97,3 
Casi nunca 2 2,7 2,7 100,0 
Total 74 100,0 100,0  
 
 





1. El 36.49% de los encuestados aseguran que siempre  los docentes motivan a los 
alumnos antes de cada sesión. 
2. El 44.59% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes motivan a los 
alumnos antes de cada sesión. 
3. El 16.22% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes motivan a los 
alumnos antes de cada sesión. 
4. El 2.70% de los encuestados aseguran que casi nunca los docentes motivan a los 
alumnos antes de cada sesión 
Tabla 12ª 
Frecuencias de la dimensión Acción en el aula                
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaj
e 
Acción en el 
aulaa 
Casi nunca 10 2,7% 13,5% 
Algunas veces 42 11,4% 56,8% 
Casi siempre 173 46,8% 233,8% 
Siempre 145 39,2% 195,9% 
Total 370 100,0% 500,0% 
A. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Acción en el aula” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Acción en el aula” se tiene 
que un 39.2% de los encuestados aseguran que siempre los docentes se involucran en las 
actividades propuestas a los grupos de trabajo; el nivel de preparación traído por los 
oficiales alumnos al diplomado, les permite interactuar con los docentes; los docentes 
aplican estrategias, métodos y procedimientos que facilitan el aprendizaje de los oficiales 
alumnos; los docentes conducen las clases de acuerdo a lo que figura en los syllabus y los 
docentes motivan a los alumnos antes de cada sesión; pero si consideramos una relación de 
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positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al  86%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
11.4% opta por algunas veces y el 2.6% está en contra. 
5.2.1.3. Dimensión: Acción en el entorno institucional 
Tabla 13 
Pregunta 10. ¿Las instalaciones de la Escuela de Infantería son adecuadas para llevar a 
cabo el proceso enseñanza aprendizaje? 





Siempre 26 35,1 35,1 35,1 
Casi siempre 37 50,0 50,0 85,1 
Algunas veces 10 13,5 13,5 98,6 
Casi nunca 1 1,4 1,4 100,0 
Total 74 100,0 100,0  
 
 
Figura  13. Pregunta 10. ¿Las instalaciones de la Escuela de Infantería son adecuadas para 
llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje? 
Interpretación:  
1. El 35.14% de los encuestados aseguran que siempre las instalaciones de la Escuela 
de Infantería son adecuadas para llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje.. 
2. El 50.00% de los encuestados aseguran que casi siempre las instalaciones de la 




3. El 13.51% de los encuestados aseguran que algunas veces las instalaciones de la 
Escuela de Infantería son adecuadas para llevar a cabo el proceso enseñanza 
aprendizaje. 
4. El 1.35% de los encuestados aseguran que casi nunca las instalaciones de la 
Escuela de Infantería son adecuadas para llevar a cabo el proceso enseñanza 
aprendizaje. 
Tabla  14 
Pregunta 11. ¿Los medios y materiales educativos empleados por los docentes facilitan el 
aprendizaje de los oficiales alumnos? 





Siempre 27 36,5 36,5 36,5 
Casi siempre 38 51,4 51,4 87,8 
Algunas veces 6 8,1 8,1 95,9 
Casi nunca 3 4,1 4,1 100,0 
Total 74 100,0 100,0  
 
 
Figura 14. Pregunta 11. ¿Los medios y materiales educativos empleados por los docentes 
facilitan el aprendizaje de los oficiales alumnos? 
Interpretación:  
1. El 44% de los encuestados aseguran que siempre los medios y materiales 
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educativos empleados por los docentes facilitan el aprendizaje de los oficiales 
alumnos. 
2. El 49.33% de los encuestados aseguran que  casi siempre los medios y materiales 
educativos empleados por los docentes facilitan el aprendizaje de los oficiales 
alumnos. 
3. El 6.67% de los encuestados aseguran que  algunas veces los medios y materiales 
educativos empleados por los docentes facilitan el aprendizaje de los oficiales 
alumnos. 
4. El 49.33% de los encuestados aseguran que  casi siempre los medios y materiales 
educativos empleados por los docentes facilitan el aprendizaje de los oficiales 
alumnos. 
Tabla 15 
Pregunta 12. ¿La estructura curricular del diplomado está de acuerdo a los nuevos roles 
institucionales? 





Siempre 33 44,6 44,6 44,6 
Casi siempre 32 43,2 43,2 87,8 
Algunas veces 9 12,2 12,2 100,0 
Total 74 100,0 100,0  
 
 
Figura 15. Pregunta 12. ¿La estructura curricular del diplomado está de acuerdo a los 




1. El 44.59% de los encuestados aseguran que siempre la estructura curricular del 
diplomado está de acuerdo a los nuevos roles institucionales. 
2. El 43.24% de los encuestados aseguran que  casi siempre la estructura curricular del 
diplomado está de acuerdo a los nuevos roles institucionales. 
3. El 12.16% de los encuestados aseguran que  algunas veces la estructura curricular del 
diplomado está de acuerdo a los nuevos roles institucionales. 
Tabla 15ª 
Frecuencias de la dimensión Acción en el entorno institucional           
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaj
e 
Acción en el entorno 
institucionala 
Casi nunca 4 1,8% 5,4% 
Algunas veces 25 11,3% 33,8% 
Casi siempre 107 48,2% 144,6% 
Siempre 86 38,7% 116,2% 
Total 222 100,0% 300,0% 
A. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Acción en el entorno institucional” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Acción en el entorno 
institucional” se tiene que un 38.7% de los encuestados aseguran que  siempre que las 
instalaciones de la Escuela de Infantería y los medios y materiales educativos empleados 
por los docentes facilitan el proceso enseñanza – aprendizaje, y que la estructura curricular 
del diplomado está de acuerdo a los nuevos roles institucionales; pero si consideramos una 
relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que 
aseguran que casi siempre, llegamos al 86.9%, que es mayoría significativa (de 80% a 




5.2.1.4. Dimensión: Acción en el contexto sociocultural 
Tabla 16 
Pregunta 13  ¿Los nuevos conocimientos adquiridos permiten a los oficiales alumnos 










Siempre 30 40,5 40,5 40,5 
Casi siempre 40 54,1 54,1 94,6 
Algunas veces 4 5,4 5,4 100,0 
Total 74 100,0 100,0  
 
 
Figura 16. Pregunta 13  ¿Los nuevos conocimientos adquiridos permiten a los oficiales 
alumnos desempeñarse adecuadamente en la sociedad, según la función que les 
corresponde? 
Interpretación:  
1. El 40.54% de los encuestados aseguran que siempre los nuevos conocimientos 
adquiridos permiten a los oficiales alumnos desempeñarse adecuadamente en la 
sociedad, según la función que les corresponde. 
2. El 54.03% de los encuestados aseguran que casi siempre los nuevos conocimientos 
adquiridos permiten a los oficiales alumnos desempeñarse adecuadamente en la 
sociedad, según la función que les corresponde. 
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3. El 5.41% de los encuestados aseguran que algunas veces los nuevos conocimientos 
adquiridos permiten a los oficiales alumnos desempeñarse adecuadamente en la 
sociedad, según la función que les corresponde.  
Tabla  17 
Pregunta 14. El diplomado tiene como uno de sus propósitos incentivar el cambio 
cultural, particularmente en el buen pensar y el bien actuar 





Siempre 26 35,1 35,1 35,1 
Casi siempre 38 51,4 51,4 86,5 
Algunas veces 9 12,2 12,2 98,6 
Casi nunca 1 1,4 1,4 100,0 
Total 74 100,0 100,0  
 
 
Figura 17. Pregunta 14. El diplomado tiene como uno de sus propósitos incentivar el 
cambio cultural, particularmente en el buen pensar y el bien actuar 
Interpretación:  
1. El 41.33% de los encuestados aseguran que   siempre  el diplomado tiene como uno de 
sus propósitos incentivar el cambio cultural, particularmente en el buen pensar y el 
bien actuar. 
2. El 45.33% de los encuestados aseguran que  casi siempre que se identifican con su 




3. El 13.33% de los encuestados aseguran que  algunas veces que se identifican con su 
colegio “Inclán”, siempre hablan bien de él, tanto dentro como fuera de las 
instalaciones. 
4. El 45.33% de los encuestados aseguran que  casi nunca que se identifican con su 
colegio “Inclán”, siempre hablan bien de él, tanto dentro como fuera de las 
instalaciones 
Tabla  17ª 
Frecuencias de la dimensión Acción en el contexto sociocultural 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaj
e 
Acción en el contexto 
socioculturala 
Casi nunca 1 0,7% 1,4% 
Algunas veces 13 8,8% 17,6% 
Casi siempre 78 52,7% 105,4% 
Siempre 56 37,8% 75,7% 
Total 148 100,0% 200,0% 
A. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Acción en el contexto sociocultural” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Acción en el contexto 
sociocultural” se tiene que un 37.8% de los encuestados aseguran que  siempre  que el 
diplomado tiene como uno de sus propósitos incentivar el cambio cultural en los oficiales 
alumnos, particularmente en el buen pensar y bien actuar, y que los nuevos conocimientos 
adquiridos les permiten desempeñarse adecuadamente en sociedad, según las funciones 
que les corresponda; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas 
de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 
90.5%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 8.8% opta por algunas veces y el 
0.7% está en contra. 
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5.2.2. Variable: Nivel de logro de aprendizaje 
5.2.2.1. Dimensión: Motivación 
Tabla  18 
Pregunta 15. ¿Considera Ud. que las motivaciones recibidas a lo largo del Diplomado, 
por sus docentes y directivos, e incluso la automotivación, le ha permitido un mejor 
aprendizaje? 





Siempre 31 41,9 41,9 41,9 
Casi siempre 36 48,6 48,6 90,5 
Algunas veces 5 6,8 6,8 97,3 
Casi nunca 2 2,7 2,7 100,0 
Total 74 100,0 100,0  
 
 
Figura 18. Pregunta 15. ¿Considera Ud. que las motivaciones recibidas a lo largo del 
Diplomado, por sus docentes y directivos, e incluso la automotivación, le ha permitido un 
mejor aprendizaje? 
Interpretación:  
1. El 41.89% de los encuestados aseguran que siempre las motivaciones recibidas a lo 
largo del Diplomado, por sus docentes y directivos, e incluso la automotivación, le ha 
permitido un mejor aprendizaje. 
2. El 48.65% de los encuestados aseguran que  casi siempre las motivaciones recibidas a 
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lo largo del Diplomado, por sus docentes y directivos, e incluso la automotivación, le 
ha permitido un mejor aprendizaje. 
3. El 6.76% de los encuestados aseguran que  algunas veces las motivaciones recibidas a 
lo largo del Diplomado, por sus docentes y directivos, e incluso la automotivación, le 
ha permitido un mejor aprendizaje. 
4. El 2.70% de los encuestados aseguran que  casi nunca las motivaciones recibidas a lo 
largo del Diplomado, por sus docentes y directivos, e incluso la automotivación, le ha 
permitido un mejor aprendizaje 
5.2.2.2. Dimensión: Interpretación 
Tabla 19 
Pregunta 16. ¿Considera Ud. que todos los temas o por lo menos la mayoría de ellos, 
impartidos en el Diplomado han sido analizados e interpretados por Ud. según los 
requerimientos docentes y curriculares? 





Siempre 27 36,5 36,5 36,5 
Casi siempre 33 44,6 44,6 81,1 
Algunas veces 11 14,9 14,9 95,9 
Casi nunca 3 4,1 4,1 100,0 




Figura 19. Pregunta 16. ¿Considera Ud. que todos los temas o por lo menos la mayoría de 
 ellos, impartidos en el Diplomado han sido analizados e interpretados por Ud. según los 
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requerimientos docentes y curriculares? 
Interpretación:  
1. El 36.49% de los encuestados aseguran que   siempre  todos los temas o por lo menos 
la mayoría de ellos, impartidos en el Diplomado han sido analizados e interpretados 
por ellos según los requerimientos docentes y curriculares. 
2. El 44.59% de los encuestados aseguran que  casi siempre todos los temas o por lo 
menos la mayoría de ellos, impartidos en el Diplomado han sido analizados e 
interpretados por ellos según los requerimientos docentes y curriculares. 
3. El 14.86% de los encuestados aseguran que  algunas veces todos los temas o por lo 
menos la mayoría de ellos, impartidos en el Diplomado han sido analizados e 
interpretados por ellos según los requerimientos docentes y curriculares. 
4. El 4.05% de los encuestados aseguran que  casi nunca todos los temas o por lo menos 
la mayoría de ellos, impartidos en el Diplomado han sido analizados e interpretados 
por ellos según los requerimientos docentes y curriculares. 
5.2.2.3. Dimensión: Retención 
Tabla 20 
Pregunta 17. ¿Su bagaje cultural sobre las diferentes asignaturas, se han incrementado 
notablemente con los nuevos conocimientos adquiridos, han cambiado su conducta, y en 










Siempre 24 32,4 32,4 32,4 
Casi siempre 40 54,1 54,1 86,5 
Algunas veces 7 9,5 9,5 95,9 
Casi nunca 3 4,1 4,1 100,0 





Figura 20. Pregunta 17. ¿Su bagaje cultural sobre las diferentes asignaturas, se han 
incrementado notablemente con los nuevos conocimientos adquiridos, han cambiado su 
conducta, y en su caso podría considerarlo como “aprendizaje significativo”? 
Interpretación:  
1. El 32.43% de los encuestados aseguran que siempre su bagaje cultural sobre las 
diferentes asignaturas, se han incrementado notablemente con los nuevos 
conocimientos adquiridos, han cambiado su conducta, y se podría considerar como 
“aprendizaje significativo”. 
2. El 54.05% de los encuestados aseguran que  casi siempre su bagaje cultural sobre las 
diferentes asignaturas, se han incrementado notablemente con los nuevos 
conocimientos adquiridos, han cambiado su conducta, y se podría considerar como 
“aprendizaje significativo”. 
3. El 9.46% de los encuestados aseguran que  algunas veces su bagaje cultural sobre las 
diferentes asignaturas, se han incrementado notablemente con los nuevos 
conocimientos adquiridos, han cambiado su conducta, y se podría considerar como 
“aprendizaje significativo”. 
4. El 4.05% de los encuestados aseguran que  casi nunca su bagaje cultural sobre las 
diferentes asignaturas, se han incrementado notablemente con los nuevos 




Análisis de los resultados  de las variables 
Variable: Desempeño Docente 
Tabla 21 
Frecuencias de la variable Desempeño docente 
 Respuestas Porcentaje de casos 
Nº Porcentaje 
Desempeño docentea 
Casi nunca 25 2,4% 33,8% 
Algunas veces 110 10,6% 148,6% 
Casi siempre 508 49,0% 686,5% 
Siempre 393 37,9% 531,1% 
Total 1036 100,0% 1400,0% 
A. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable “Desempeño Docente” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Desempeño Docente” se 
tiene que el 86.9% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 
desempeño docente está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). 
En las cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión  
“acción en el contexto sociocultural” que alcanza el 90.5% seguido de la dimensión 
“acción en el entorno institucional” que llega al 86.9%. El 10.6% considera algunas veces 
y el 2.4% opina en contra (casi nunca). 
Variable: Nivel de logro de aprendizaje 
Tabla 22 
Frecuencias de la variable Nivel de logro de aprendizaje 
 Respuestas Porcentaje de casos 
Nº Porcentaje 
Nivel de logro de aprendizajea 
Casi nunca 8 3,6% 10,8% 
Algunas veces 23 10,4% 31,1% 
Casi siempre 109 49,1% 147,3% 
Siempre 82 36,9% 110,8% 




Análisis de los resultados de la variable “Nivel de logro de aprendizaje” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Nivel de logro de 
aprendizaje” se tiene que el 86% de los encuestados (los que opinan siempre y casi 
siempre) consideran positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, 
esto demuestra que el nivel de logro de aprendizaje está en un nivel alto y tiene mayoría 
significativa (entre 80 % a 99%). En las tres dimensiones se ha encontrado aceptación, 
particularmente en la dimensión  “motivación” que alcanza el 90.5% seguido de la 
dimensión “retención” que llega al 86.5%. El 10.4% considera algunas veces y el 3.6% 
opina en contra (nunca y casi nunca). 
5.2.3. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis específica de investigación 01 
La acción sobre sí mismo se relaciona directamente con el aprendizaje significativo de los 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, de la Escuela 
de Infantería del Ejército - 2017. 
Hipótesis nula 01 
La acción sobre sí mismo NO se relaciona directamente con el aprendizaje significativo de 
los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, de la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
Tabla 23 
Tabla de contingencia Acción sobre si mismo – Nivel de logro de aprendizaje 
 Nivel de logro de aprendizajea Total 





Acción sobre si 
mismoa 
Casi nunca Recuento 3 2 16 9 10 
Algunas veces Recuento 2 10 39 39 30 
Casi siempre Recuento 15 48 216 171 150 
Siempre Recuento 12 32 165 109 106 
Total Recuento 8 23 109 82 74 






Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 251.279a 108 ,000 
Razón de verosimilitudes 115.214 108 ,000 
Asociación lineal por lineal 40.200 1 ,000 
N de casos válidos 74   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “La acción sobre sí mismo se relaciona directamente con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La acción en el aula se relaciona directamente con el aprendizaje significativo de los 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, de la Escuela 
de Infantería del Ejército - 2017. 
Hipótesis nula 02 
La acción en el aula NO se relaciona directamente con el aprendizaje significativo de los 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, de la Escuela 
de Infantería del Ejército - 2017. 
Tabla 24 
Tabla de contingencia Acción en el aula – Nivel de logro de aprendizaje 
 Nivel de logro de aprendizajea Total 
Casi 
nunca 
Algunas veces Casi 
siempre 
Siempre 
Acción en el 
aulaa 
Casi nunca Recuento 1 2 16 11 10 
Algunas veces Recuento 3 10 71 42 42 
Casi siempre Recuento 20 58 235 206 173 
Siempre Recuento 16 45 223 151 145 
Total Recuento 8 23 109 82 74 






Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 325.253a 135 ,000 
Razón de verosimilitudes 104.102 135 ,000 
Asociación lineal por lineal 58.298 1 ,000 
N de casos válidos 74   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “La acción en el aula se relaciona directamente con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
La acción en el entorno institucional se relaciona directamente con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
Hipótesis nula 03 
La acción en el entorno institucional NO se relaciona directamente con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
Tabla 25 
Tabla de contingencia Acción en el entorno institucional – Nivel de logro de aprendizaje 
 Nivel de logro de aprendizajea Total 
Casi 
nunca 
Algunas veces Casi siempre Siempre 
Acción en el 
entorno 
institucionala 
Casi nunca Recuento 0 1 8 3 4 
Algunas veces Recuento 4 11 32 28 25 
Casi siempre Recuento 12 31 151 127 107 
Siempre Recuento 8 26 136 88 86 
Total Recuento 8 23 109 82 74 






Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 187.775a 72 ,000 
Razón de verosimilitudes 184.267 72 ,000 
Asociación lineal por lineal 60.129 1 ,000 
N de casos válidos 74   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “La acción en el entorno institucional se relaciona directamente con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
La acción en el contexto sociocultural se relaciona directamente con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 04 
La acción en el contexto sociocultural NO se relaciona directamente con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Tabla   26 
Tabla de contingencia Acción en el contexto sociocultural – Nivel de logro de aprendizaje 
 Nivel de logro de aprendizajea Total 
Casi 
nunca 
Algunas veces Casi 
siempre 
Siempre 
Acción en el contexto 
socioculturala 
Casi nunca Recuento 0 1 1 1 1 
Algunas veces Recuento 1 3 22 13 13 
Casi siempre Recuento 9 24 107 94 78 
Siempre Recuento 6 18 88 56 56 
Total Recuento 8 23 109 82 74 










Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 04 “La acción en el contexto sociocultural se relaciona directamente con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
El desempeño docente se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje de 
los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, de la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
Hipótesis principal nula 
El desempeño docente NO se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje 
de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, de la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
Tabla 27 
Tabla de contingencia Desempeño Docente – Nivel de logro de aprendizaje 










Casi nunca Recuento 4 6 41 24 25 
Algunas veces Recuento 10 34 164 122 110 
Casi siempre Recuento 56 161 709 598 508 
Siempre Recuento 42 121 612 404 393 
Total Recuento 8 23 109 82 74 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
A. Agrupación 
 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 91.029a 45 ,000 
Razón de verosimilitudes 64.297 45 ,000 
Asociación lineal por lineal 25.239 1 ,000 
N de casos válidos 74   
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Tabla  27ª 




             Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es 
menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la 
hipótesis principal de investigación 
“El desempeño docente se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje 
de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, de 
la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”. 
5.3.  Discusión de los resultados  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 94.50% que la hipótesis general (“El desempeño docente se relaciona 
directamente con el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos del Diplomado en 
Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 
2017.”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías como las de 
Chadwick (1979), Valdez  (2000), Porcher (1980), Kaczynska (1986), Nováez (1986),  
Orellana (2003). Rueda & otros (2004), Vergara (2005) y Vidarte (2005) lo hacemos más 
consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos se debe, en gran parte al desempeño docente; además tiene el 
respaldo de investigaciones anteriores como las de Hernández (2007),  Rivas (2010), 
Espinoza (2014) y Bolaños (2014), quienes encuentran relación entre las variables de 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 521.029a 360 ,000 
Razón de verosimilitudes 284.297 360 ,000 
Asociación lineal por lineal 115.239 1 ,000 
N de casos válidos 74   
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estudio; y Palomino (2012), quien manifiesta que mientras más óptimo es el desempeño 
del docente mayor es el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
acción sobre sí mismo se relaciona directamente con el aprendizaje significativo de los 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, de la Escuela 
de Infantería del Ejército - 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto 
a la dimensión “acción sobre sí mismo” se establece un grado de relación  directa, se 
recoge lo manifestado por los entrevistados al indicar que promueven la investigación y el 
autodidactismo en sus alumnos, que para ello usan todos medios, materiales, estrategias y 
métodos a disposición y que se involucran en las actividades grupales de sus alumnos; 
acentuado con lo que dicen Rivas, L. (2010), quien concluye que es necesario que los 
docentes mejoren su quehacer profesional en aspectos que le permitan establecer una 
buena relación interpersonal con el estudiante y desarrollar estrategias tendientes al logro 
del modelo de persona y profesional que se necesita. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
acción en el aula se relaciona directamente con el aprendizaje significativo de los alumnos 
del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, de la Escuela de 
Infantería del Ejército - 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la 
dimensión “acción en el aula” se establece un grado de relación  directa, se recoge lo 
manifestado por los docentes al indicar que promueven la investigación y el 
autodidactismo en sus alumnos, que para ello usan todos medios, materiales, estrategias y 
 métodos a disposición y que se involucran en las actividades grupales de sus alumnos; 
 acentuado con lo que dice Bolaños (2014), concluye que los principales aspectos de 
incidencia encontrados son las habilidades pedagógicas y didácticas de los docentes. 
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De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La acción en el entorno institucional se relaciona directamente con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017.”, se puede apreciar 
que con lo comprobado con respecto a la dimensión “acción en el entorno institucional” se 
establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los docentes al 
indicar que promueven la investigación y el autodidactismo en sus alumnos, que para ello 
usan todos medios, materiales, estrategias y métodos a disposición y que se involucran en 
las actividades grupales de sus alumnos; acentuado con lo que dice Espinoza (2014) 
manifiesta que los docentes demuestran un especial apego y conocimiento de las normas 
educativas que rigen a la institución, sea estás internas y externas, en las cuales se basan 
para actuar cumpliendo y haciéndolas cumplir por los estudiantes, padre de familia y 
demás miembros de la comunidad educativa; Bolaños (2014), concluye que existe 
relación entre el desempeño docente y los logros académicos, estos medidos a través del 
cumplimiento de objetivos curriculares. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La acción en el contexto sociocultural se relaciona directamente con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017.”, se puede apreciar 
que con lo comprobado con respecto a la dimensión “acción en el contexto sociocultural” 
se establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los docentes al 
indicar que promueven la investigación y el autodidactismo en sus alumnos, que para ello 
usan todos medios, materiales, estrategias y métodos a disposición y que se involucran en 




1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La acción sobre sí 
mismo se relaciona directamente con el aprendizaje significativo de los alumnos del 
Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, de la Escuela de 
Infantería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer su validez , comprobada por 
las teorías, los resultados estadísticos y lo manifestado por los entrevistados 
particularmente relacionada a que la formación profesional de los docentes les permite 
afianzar el aprendizaje de los oficiales alumnos; los docentes demuestran buenas 
condiciones de salud (física y mental); los docentes se muestran motivados y 
comprometidos con su labor; y los docentes son puntuales a la hora de dictar sus 
cátedras. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La acción en el aula 
se relaciona directamente con el aprendizaje significativo de los alumnos del 
Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, de la Escuela de 
Infantería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer su validez , comprobada por 
las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos, 
particularmente relacionada a que los docentes se involucran en las actividades 
propuestas a los grupos de trabajo; el nivel de preparación traído por los oficiales 
alumnos al diplomado, les permite interactuar con los docentes; los docentes aplican 
estrategias, métodos y procedimientos que facilitan el aprendizaje de los oficiales 
alumnos; los docentes conducen las clases de acuerdo a lo que figura en los syllabus y 
los docentes motivan a los alumnos antes de cada sesión. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La acción en el 
entorno institucional se relaciona directamente con el aprendizaje significativo de los 
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alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, de la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer su validez , 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada a que las instalaciones de la Escuela de 
Infantería y los medios y materiales educativos empleados por los docentes facilitan el 
proceso enseñanza – aprendizaje, y que la estructura curricular del diplomado está de 
acuerdo a los nuevos roles institucionales. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “La acción en el 
contexto sociocultural se relaciona directamente con el aprendizaje significativo de los 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, de la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2017.”, se ha podido establecer su validez , 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada a que el diplomado tiene como uno de sus 
propósitos incentivar el cambio cultural en los oficiales alumnos, particularmente en el 
buen pensar y bien actuar, y que los nuevos conocimientos adquiridos les permiten 
desempeñarse adecuadamente en sociedad, según las funciones que les corresponda 
De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 4 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  El 
desempeño docente se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje de 
los alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, de la 







Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Continuar motivando a sus docentes para su auto superación, su constante 
actualización y compromiso con el Ejército. 
2. Buscar convenios con otras instituciones a fin de proporcionar cursos, talleres, 
seminarios, etc. a sus docentes como reconocimiento a su desempeño. 
3. Proveer material didáctico de calidad y en cantidad suficiente a los docentes, para el 
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Matriz de consistencia 
 




¿De qué manera el desempeño docente se relaciona  con el 
nivel de logro de aprendizaje de los alumnos del 
diplomado en gestión y liderazgo del batallón de 
infantería, en la escuela de infantería del ejército - 2017? 
Problemas específicos 
a. ¿De qué manera la acción sobre sí mismo se relaciona 
con en el aprendizaje significativo de los alumnos del 
diplomado en gestión y liderazgo del batallón de 
infantería, en la escuela de infantería del ejército - 2017? 
b. ¿De qué manera la acción en el aula se relaciona con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del diplomado 
en gestión y liderazgo del batallón de infantería, en la 
escuela de infantería del ejército - 2017? 
c. ¿De qué manera la acción en el entorno institucional se 
relaciona con el aprendizaje significativo de los alumnos 
del diplomado en gestión y liderazgo del batallón de 
infantería, en la escuela de infantería del ejército - 2017? 
d. ¿De qué manera la acción en el contexto sociocultural se 
relaciona con el aprendizaje significativo de los alumnos 
del diplomado en gestión y liderazgo del batallón de 




Determinar de qué manera el desempeño docente se 
relaciona  con el nivel de logro de aprendizaje de los 
alumnos del diplomado en gestión y liderazgo del 
batallón de infantería, en la escuela de infantería del 
ejército - 2017 
Objetivos específicos 
a. Determinar de qué manera la acción sobre sí mismo 
se relaciona con en el aprendizaje significativo de los 
alumnos del diplomado en gestión y liderazgo del 
batallón de infantería, en la escuela de infantería del 
ejército – 2017. 
b. Determinar de qué manera la acción en el aula se 
relaciona con el aprendizaje significativo de los 
alumnos del diplomado en gestión y liderazgo del 
batallón de infantería, en la escuela de infantería del 
ejército – 2017. 
c. Determinar de qué manera la acción en el entorno 
institucional se relaciona con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del diplomado en gestión 
y liderazgo del batallón de infantería, en la escuela de 
infantería del ejército – 2017. 
d. Determinar de qué manera la acción en el contexto 
sociocultural se relaciona con el aprendizaje 
significativo de los alumnos del diplomado en gestión 
y liderazgo del batallón de infantería, en la escuela de 




El desempeño docente se relaciona directamente con el 
nivel de logro de aprendizaje de los alumnos del 
diplomado en gestión y liderazgo del batallón de 
infantería, de la escuela de infantería del ejército - 2017. 
Hipótesis específicas 
a. La acción sobre sí mismo se relaciona directamente con 
el aprendizaje significativo de los alumnos del 
diplomado en gestión y liderazgo del batallón de 
infantería, de la escuela de infantería del ejército - 2017. 
b. La acción en el aula se relaciona directamente con el 
aprendizaje significativo de los alumnos del diplomado 
en gestión y liderazgo del batallón de infantería, de la 
escuela de infantería del ejército - 2017. 
c. La acción en el entorno institucional se relaciona 
directamente con el aprendizaje significativo de los 
alumnos del diplomado en gestión y liderazgo del 
batallón de infantería, de la escuela de infantería del 
ejército - 2017. 
d. La acción en el contexto sociocultural se relaciona 
directamente con el aprendizaje significativo de los 
alumnos del diplomado en gestión y liderazgo del 
batallón de infantería, de la escuela de infantería del 






Nivel de logro de aprendizaje 
 
Dimensiones 




 Identificación con la 
institución 
 





Tipo y diseño de la investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva correlacional, 
analizaremos la relación entre 
desempeño docente y nivel de logro de 
aprendizaje. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 92 
capitanes, y la muestra es de 74. 
Técnicas de recolección de datos 





 Observación directa 
 Cuadros estadísticos 





Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la influencia del desempeño 
docente en la satisfacción o insatisfacción docente;  por favor, contesten las preguntas sin 
apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 
investigación. 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check. 
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más. 
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 











Dimensión: acción sobre si mismo 
5 4 3 2 1 
1 
La formación profesional de los docentes permite afianzar el 
aprendizaje de los oficiales alumnos. 
     
2 
Los docentes demuestran buenas condiciones de salud (física y 
mental). 
     
3 Los docentes se muestran motivados y comprometidos con su labor.      
4 Los docentes son puntuales a la hora de dictar sus cátedras.      
 
 
Dimensión: acción en el aula 
     
5 
Los docentes  se encuentran comprometidos con el aprendizaje de 
los oficiales alumnos. 
     
6 
El nivel de preparación traída por los oficiales alumnos al 
diplomado, les permite interactuar con los docentes. 
     
7 
Los docentes aplican estrategias, métodos y procedimientos que 
facilitan el aprendizaje de los oficiales alumnos. 
     
8 
Los docentes conducen las clases de acuerdo a lo que figura en los 
syllabus. 
     
9 Los docentes motivan a los alumnos antes de cada sesión.      
 
 
Dimensión: acción en el entorno institucional 
     
10 
Las instalaciones de la escuela de infantería son adecuadas para 
llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje. 
     
11 
Los medios y materiales educativos empleados por los docentes 
facilitan el aprendizaje de los oficiales alumnos. 
     
12 
La estructura curricular del diplomado está de acuerdo a los nuevos 
roles institucionales. 
     
 
 
Dimensión: acción en el contexto sociocultural 
     
13 
Los nuevos conocimientos adquiridos permiten a los oficiales 
alumnos desempeñarse adecuadamente en la sociedad, según la 
función que les corresponde. 
     
14 
El diplomado tiene como uno de sus propósitos incentivar el 
cambio cultural, particularmente en el buen pensar y el bien actuar 






















Dimensión:  motivación 
5 4 3 2 1 
15 
¿considera ud. Que las motivaciones 
recibidas a lo largo del diplomado, por 
sus docentes y directivos, e incluso la 
automotivación, le ha permitido un 
mejor aprendizaje? 




     
16 
¿considera ud. Que todos los temas o 
por lo menos la mayoría de ellos, 
impartidos en el diplomado han sido 
analizados e interpretados por ud. Según 
los requerimientos docentes y 
curriculares? 
     
 
 
Dimensión:  retención 
     
17 
¿su bagaje cultural sobre las diferentes 
asignaturas, se han incrementado 
notablemente con los nuevos 
conocimientos adquiridos, han 
cambiado su conducta, y en su caso 
podría considerarlo como “aprendizaje 
significativo”? 







Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “Desempeño 
docente y nivel de logro de aprendizaje” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 










1. Claridad Está formulado con lenguaje apropiado.      
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en calidad y 
cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos de 
desempeño docente y nivel de logro de 
aprendizaje. 
     
7. Consistencia Consistencia entre la formulación de 
problema, objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
LUGAR Y FECHA: ………………………………. 
DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
………………………………. 




Confiabilidad del instrumento 
Coeficiente de confiabilidad - alfa de cronbach 























1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 59 
2 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 76 
3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 3 3 60 
4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 74 
5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 74 
6 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 5 67 
7 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 78 
8 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 61 
9 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 4 64 



































α = [17]   [1 – ( 7.40 )]  =   1.0625 X 0.835  = 
16            44.80 
 
Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 
0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 
0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 
0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 
0.600 
 




Resultado de las encuestas 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 
1 3 5 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 
2 5 5 4 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 3 3 3 4 
3 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 
4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 5 3 5 3 4 3 4 
5 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 3 5 5 5 
6 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 3 4 5 4 2 
7 4 5 4 5 4 3 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 
8 4 3 4 4 5 5 4 4 2 4 4 3 5 4 5 3 5 
9 5 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 
10 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 2 4 4 5 4 4 5 
11 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
12 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 
13 4 4 4 5 5 5 4 2 4 2 4 4 5 4 4 5 4 
14 5 4 2 5 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 
15 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 
16 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 
17 5 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 4 5 
18 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 
19 5 4 4 5 4 5 5 5 5 3 4 5 3 4 5 4 4 
20 5 5 4 5 4 4 4 5 3 3 4 5 4 5 4 4 5 
21 5 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 
22 4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4 
23 4 4 5 5 5 3 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
24 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 
25 4 5 4 3 2 5 5 4 4 4 2 5 5 4 5 4 3 
26 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 
27 5 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 5 5 3 4 4 5 
28 5 5 4 4 2 4 5 4 3 5 4 5 4 3 4 5 4 
29 4 4 5 4 4 2 3 4 4 3 5 5 4 5 5 2 4 
30 5 5 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 
31 5 2 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 2 
32 4 4 4 5 3 5 5 3 4 4 2 5 4 5 4 4 4 
33 4 5 5 4 3 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 
34 2 4 2 2 4 4 4 2 4 4 5 5 5 4 4 5 5 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 4 5 5 3 
36 5 5 4 3 2 5 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 




Resultado de las encuestas 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 
38 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 
39 5 4 4 5 4 4 5 3 5 4 5 4 4 4 2 4 4 
40 2 5 4 4 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 
41 4 2 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
42 5 3 4 4 4 5 5 5 3 4 5 3 4 5 4 4 5 
43 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 
44 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 
45 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 
46 3 4 5 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 
47 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 
48 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 
49 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 
50 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 
51 3 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 4 5 3 
52 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 2 4 
53 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 5 4 5 5 
54 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 
55 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 
56 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 2 5 3 4 
57 5 5 4 4 5 4 5 3 3 4 4 5 5 4 4 5 4 
58 4 4 5 4 4 5 5 4 3 5 4 5 4 5 5 5 4 
59 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 2 
60 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 
61 5 3 4 5 5 5 2 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 
62 5 5 3 4 5 3 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 
63 2 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4 5 4 
64 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 
65 5 4 3 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 
66 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 5 4 4 
67 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 3 
68 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 4 4 3 
69 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 
70 5 5 3 3 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 3 3 4 
71 5 4 4 5 5 3 3 5 4 5 4 4 5 5 4 3 4 
72 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 
73 2 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 
74 4 5 4 5 4 4 4 4 2 4 4 3 5 5 4 5 5 
92 
 
 
